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M. en D. Jorge Hurtado Salgado, Director 
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Dra. en C.A. Sara Lilia García Pérez 
Centro Universitario UAEM Ecatepec 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) preocupada por la 
educación en esta entidad federativa, decidió abrir y desconcentrar su estructura 
organizacional; de esta manera llega a las zonas más alejadas y necesitadas de 
educación del Estado de México, es así como la UAEM asume su responsabilidad 
educativa, de vinculación, investigación y difusión de la cultura ante las 
necesidades de la sociedad mexiquense. 
Con el Rector Agustín Gasca Pliego (1981-1984) inició la desconcentración 
de la educación superior, inauguró las dos primeras Unidades Académicas 
Profesionales (UAP): Temascaltepec (1982) y Atlacomulco (1984). Posteriormente 
el Rector Jorge Guadarrama (1985-1989) dio seguimiento a este proceso abriendo 
Amecameca (1986) y Zumpango (1987).  De 1993 a 1997 llegó a la Rectoría el 
Maestro Marco Morales Gómez y continuó con el plan de desconcentración de la 
UAEM, dando origen a Texcoco (1995), Ecatepec, Valle de México y Chalco en 
1996. 
Origen de la UAPE 
Con base en esta política institucional, la Unidad Académica Profesional 
Ecatepec (UAPE), abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1996. Impartiéndose 
las Licenciaturas en: Administración, Contaduría, Derecho, Informática-
Administrativa, Ingeniería en Computación y Psicología; y la Maestría en 
Administración. Contando con un total de 66 académicos, distribuidos de la 
siguiente manera: 6 profesores de tiempo y 60 de asignatura; mismos que atendían 
una población de 1129 alumnos.  
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Asumiendo que las Unidades Académicas Profesionales eran 
establecimientos de carreras de dos o más Escuelas o Facultades y se 
caracterizarían por compartir entre ellas los servicios administrativos y de apoyo 
académico. 
Transformación de UAP a Centro Universitario 
Partiendo de esto, las Unidades Académicas Profesionales poseían 
características y problemáticas específicas que conforme el paso del tiempo, fue 
necesario atender. En tal sentido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 1997-
2001, se presenta mediante un diagnóstico la situación de las Unidades 
Académicas Profesionales, y se establecieron las estrategias incipientes para la 
transformación a Centros Universitarios. 
Fue entonces que, mediante otra iniciativa emanada por la comunidad 
universitaria en 2003, se buscó dotar a las UAP de una naturaleza jurídica propia, 
es decir, darles un status jurídico destacado y relevante en el cumplimiento de los 
objetivos y fines institucionales y se reformó y adicionó la Ley de la Universidad. 
Fue hasta el 25 de noviembre de 2005, mediante el Decreto Número 186 que 
establece: 
 Se les otorga una naturaleza jurídica diferenciada a la de los 
Organismos Académicos u otras modalidades afines o similares. 
 Se les concibe como formas desconcentradas de la Universidad que 
ofrecerán estudios profesionales y avanzados; para lo cual, adoptarán 
las modalidades de multidisciplinarios o interdisciplinarios. 
 Consecuentemente, tiene la capacidad de contar con los órganos 
académicos, de gobierno y de autoridad conducentes; los cuales 
adoptarán las modalidades y, formas de organización y funcionamiento 
que consigne el Estatuto Universitario y reglamentación derivada.  
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Primera elección de Director de la comunidad  universitaria de Ecatepec 
Y derivado de este mismo documento, el Decreto Número 186, en su artículo 
tercero, se señala que en tanto es electo el Director de cada Centro Universitario 
UAEM, el Rector de la Universidad, nombrará a los encargados del despacho de 
los Centro Universitarios, en términos de la Ley de la Universidad. 
Tras la integración de los Consejos de Gobierno y Académico de cada Centro 
Universitario UAEM, el Rector de la Universidad sustanciará en su momento 
oportuno, previa aprobación del Consejo Universitario, el procedimiento de 
designación de Directores electos de Centro Universitarios UAEM, conforme a las 
convocatorias correspondientes. 
El proceso de elección de Directores en cada uno de los Centros 
Universitarios UAEM, se realizará conforme a las disposiciones de la legislación 
universitaria. 
Y de esta manera, llega este momento histórico en la vida del Centro 
Universitario UAEM Ecatepec y por primera vez, en sesión extraordinaria del H.H. 
Consejo de Gobierno se acuerda difundir el 4 de octubre de 2016 la Convocatoria 
para la elección del Director del Centro Universitario UAEM Ecatepec para el 
periodo ordinario 2016-2020.  
Mediante esta convocatoria se conforma la Comisión de Procesos Electorales 
el 10 de octubre de 2016, del 10 al 13 de octubre los aspirantes se promocionaron 
ante la comunidad universitaria. El 14 de octubre se llevó a cabo la auscultación 
cualitativa y el 17 de octubre la cuantitativa, posteriormente de la elección realizada 
por la comunidad universitaria el mismo día, 17 de octubre de 9:00 a 13:00 y de 
15:00 a 18:00 h. 
En sesión extraordinaria del H.H. Consejo de Gobierno del Centro 
Universitario, llevada a cabo el 19 de octubre de 2016 se acuerda proponer al H. 
Consejo Universitario de la UAEM al aspirante Mtro. Marco Antonio Villeda 
Esquivel, como único aspirante para ocupar el cargo de Director del Centro 
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Universitario para el periodo 2016-2020. La Toma de protesta del Director Mtro. 
Marco Antonio Villeda Esquivel se llevó a cabo el 27 de octubre de 2016. 
 
De igual manera, el 02 de diciembre de 2016 se integra el Consejo Académico 







Vida académica del Centro Universitario Ecatepec 
Docencia 
En el Centro Universitario se imparten seis Licenciaturas: Administración, 
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Derecho y Psicología se ofrecen en ambos turnos. Las licenciaturas de 
Informática Administrativa, Ingeniería en Computación y Contaduría en el turno 
matutino. Y Administración en el vespertino. 
A continuación, se presenta la matrícula en el semestre 2017 B y el número 








Administración 214 19 4 
Contaduría 201 15 2 
Derecho 480 21 3 
Informática-
Administrativa 
232 26 1 
Ingeniería en 
Computación 
242 15 7 







Total 1839 117 21 
 
Las seis licenciaturas se encuentran en el nivel 1 de reconocimiento de buena 
calidad emitido por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES). 
Cada una de estos programas educativos posee la infraestructura necesaria 
de acuerdo a sus características y necesidades particulares. Por ejemplo, las 
Licenciatura de Administración y Contaduría cuentan con las salas de cómputo y 
software contable y administrativo requerido en su área de conocimiento; estas 
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La Licenciatura en Derecho tiene su sala de Juicios Orales, ubicada en la 
planta alta del edificio C. 
 
La Licenciatura en Informática Administrativa utiliza las salas de cómputo del 
edificio A. Ingeniería en Computación cuenta con su Laboratorio de redes y 
software en la planta baja del edificio B. 
 
La Licenciatura en 
Psicología dispone de la 
Cámara de Gesell para 
desarrollar habilidades 
en los estudiantes para 
realizar entrevistas.  
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La Cámara de Gesell es una sala 
acondicionada que permite la observación 
de la persona entrevistada, conformada por 
dos ambientes separados por un vidrio, en 
donde el entrevistado no puede ver que es 
observado; esta sala se ubica en la planta 
baja del edificio B. 
 
Eventos académicos 
En el Centro Universitario se realizan las semanas académicas, eventos 
específicos de las carreras en donde se invita a conferencistas, expertos en la 
carrera, se realizan talleres y también participan de forma activa los estudiantes de 
la licenciatura llevando a cabo actividades culturales y deportivas. 
Semana Multidisciplinaria 
La Semana Multidisciplinaria se llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2017, en 
donde se realizaron conferencias, talleres, actividades deportivas, culturales y 
lúdicas con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula con estas 
actividades extracurriculares.  
Las conferencias y talleres fueron dirigidos por profesionales externos o 
académicos del Centro Universitario. Estos eventos les permiten a los estudiantes 
tener comunicación con expertos y profesionales de su área, compartir inquietudes 
y lograr lazos futuros para su vida profesional. Los estudiantes participaron 
organizando actividades académicas, deportivas y culturales como: rally de 
basquetbol, de tocho, exhibición de tiro con arco, maratón. En actividades lúdicas 
como concurso jeopardy, específicas de su área de conocimiento, por ejemplo 
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En la Clausura de la semana multidisciplinaria, se tuvo la presencia de un 
Grupo de danza folklórica con el motivo de concluir con una enseñanza más a los 
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Campaña  de promoción del Dr. Alfredo Barrera Baca como aspirante a Rector 
Conforme al Estatuto 
Universitario se lleva a cabo la 
promoción de los aspirantes 
como Rector en el seno de los 
organismos académicos de la 
UAEM para dar a conocer su plan 
de trabajo. Partiendo de esto, el 
13 de marzo del 2017, nos visitó el Dr. Alfredo Barrera Baca para dar a conocer su 
plan de trabajo a la comunidad del Centro Universitario Ecatepec, quien fue recibido 
por el Director de nuestro CU y para acompañado a dar un recorrido por las 
instalaciones. Durante su campaña de promoción para Rector, el Dr. Alfredo 
Barrera Baca escuchó las necesidades e inquietudes de la comunidad universitaria 
de Ecatepec, para dar respuesta en su   plan de trabajo. 
Apoyo Universitario 
Durante el mes de abril de 
2017 se realizó la entrega de 
laptops a los alumnos más 
destacados por su alto promedio 
académico. Este evento motiva a 
la comunidad estudiantil para 
demostrarles que la UAEM valora y 
premia su esfuerzo académico.  
Además, este apoyo universitario reconoce el esfuerzo de los estudiantes y 
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Foro Consultivo para el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 
El 21 de junio de 2017 se llevó a cabo el 
Foro de Participación Universitaria en el 
Centro Universitario UAEM Ecatepec, quien es 
sede de la DES Noreste del Estado de México 
que integra los Centro Universitarios Ecatepec, 
Teotihuacán, Zumpango y Acolmán, en donde 
se presentaron 142 ponencias. 
Entrega de Carta de Pasantes 
El Centro Universitario Ecatepec se 
llena de orgullo  y realiza la entrega de 
Carta de Pasantes a los alumnos que han 
acreditado el 100% de créditos de su 
Licenciatura y que están a un paso de 
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Eventos de Participación de Alumnos Externos 
La demostración 
de “Experimentos de 
Física”, llevado a cabo 
en mayo se realiza 
año con año y el 
Centro Universitario 
es sede estatal en 
donde participan 
alumnos externos de 
nivel secundaria y preparatoria. En este evento los participantes muestran la 
creatividad, potencial y competitividad que poseen y desarrollan, por ello es que 
nuestra universidad tomó la iniciativa de abrirles las puertas para promover y apoyar 
a estos exitosos alumnos. En este tipo de eventos se reflejan los conocimientos 
adquiridos por los alumnos y cómo lo llevan a la práctica.  
Celebración del 20° Aniversario del Centro Universitario UAEM Ecatepec 
El 31 de marzo de 2017 se 
realizó la celebración por el 25° 
aniversario llevada a cabo con la 
familia universitaria UAEM, se 
celebra el trabajo, el 
compañerismo, la autonomía, y 
más; con los alumnos, 
deportistas, profesores, jefes de 
departamentos, personal que 
ayuda a que esta Universidad 
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Dinámicas de participación grupal 
Dinámicas grupales es 
un evento protagonizado por 
alumnos que realizan 
diversas actividades, 
haciendo partícipes a sus 
compañeros, estás 
actividades fortalecen el 
aprendizaje en todas las 
carreras, para ello se hace un trabajo impecable, dinámico y ordenado, para que 
participen la mayoría de los estudiantes.  
Festival de Realidad virtual  
En este evento se 
fomentó el 
emprendimiento y 
fortalecimiento de las 
empresas vinculando 
nuestra comunidad 
universitaria con eventos 
y actividades que 
contribuyan al perfil del 
emprendedor. En este 
sentido y contando con el apoyo de la Secretaria de Economía, a través del 
programa PROSOFT se tiene por objetivo, invitar a estudiantes y profesores a 
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Fomento a la lectura 
Para fomentar el 
hábito de la lectura, cada 
año se promueve unirnos 
a esta Campaña con el fin 
de hacer que los jóvenes 
se interesen más y 
busquen el tipo de lectura 
que les agrade. 
Gracias a estas reuniones y talleres los alumnos logran encontrar un ambiente 
tranquilo y propicio para la lectura. 
 
Fomento a la investigación 
Una de las actividades de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) es llevar 
a cabo investigación, mediante esta actividad, se ha tenido un impacto importante 
en fomentar el interés de investigación científica y desarrollo tecnológico en los 
estudiantes del Centro Universitario. 
A través de las actividades de investigación realizadas por los PTC se 
pretende fomentar la creatividad y generación de información científica con la 
comunidad universitaria; invitando a los alumnos a formar parte como becarios en 
los proyectos de investigación.  De esta manera se involucra poco a poco a los 
estudiantes en la generación de conocimiento de su área y al mismo tiempo 
cumplen con su trabajo de titulación. 
En el Centro Universitario UAEM Ecatepec se cuenta con los siguientes 
Cuerpos Académicos:  
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Nivel PTC Logros 
Psicología Problemas 
alimenticios 








En formación 3 Libro “Tema selectos de grupos 
vulnerables, derechos 













Consolidado 5 Más de 10 años de trabajo.  
Actividades de docencia y 
científicas en Ingeniería en 
Computación, Licenciatura 
Informática Administrativa y 
Maestría en ciencias de la 
computación (PNPC). 
Participación activa en 
reestructuración de la Maestría en 









En formación 4 Red de colaboración con cuerpos 
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Eventos deportivos y culturales  
La Universidad ofrece diferentes programas y actividades que se realizan de 
forma permanente para vincularse con la sociedad, mediante el fomento del deporte 
y la difusión de la cultura, cumpliendo de esta manera el logro de una educación 
integral que tiene repercusiones positivas para los estudiantes.  
A través de estas actividades se fortalece la salud, creatividad y el gusto por 
las artes, en un ambiente cordial, de respeto y compañerismo en el Centro 
Universitario Ecatepec. 
Los alumnos tienen la oportunidad de elegir alguna de estas actividades de 
acuerdo a su gusto y personalidad. En estas iniciativas se estimula al alumno para 
descubrir sus habilidades y le sirve como complemento a su formación personal y 
profesional. Dichos programas y actividades se presentan como: obras de teatro, 
exposiciones, conferencias, concursos, talleres recreativos y culturales, además de 
participación en eventos deportivos. 
Concurso de calaveras, concurso de ofrendas en el día de muertos 
Una de las costumbres que se 
llevan año con año es la realización de 
ofrendas, esto se lleva a cabo entre los 
primeros días de noviembre.  
En esta actividad se realiza un 
homenaje a los difuntos reconocidos en 
nuestro plantel, poniendo una ofrenda y 
participan los alumnos de nuevo ingreso 
de todas las carreras, llevando a cabo 
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Concurso de catrinas en redes sociales  
Durante el mes de noviembre, 
también se realiza el concurso de fotografía 
de catrinas, en esta actividad, participan los 
alumnos que quieran caracterizarse de 
catrines, subiendo su fotografía a las redes 
sociales con la intención de conseguir la 
mayor cantidad de likes.  
Asimismo, se realiza una breve explicación sobre su vestimenta, con el fin de 
inculcar las tradiciones a los alumnos y conocer el significado de su caracterización 
elegida. Al mismo tiempo, los participantes desarrollaban la habilidad de 
comunicación y expresión en público. De igual manera inculcar el hábito de 
fomentar con las tradiciones mexicanas. 
Pláticas sobre salud y sociedad 
En el mes de mayo se 
impartió la conferencia 
“Participación democrática” para 
fortalecer la educación cívica en 
la juventud.  
Sensibilizando a la 
población estudiantil en que su 
participación en la sociedad como ciudadanos responsables; procurando participar 
en los procesos de elección ciudadana. Esta plática fue impartida por el Instituto 
Nacional Electoral para concientizar a la juventud de que tienen derechos 
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Plática Violencia en el noviazgo 
En febrero 
dentro del Cine 
debate se 
abordó el tema 






importancia que tiene el respeto dentro de todas las relaciones, enfatizando que lo 
principal es respetarse uno mismo, tener amor propio y de esta manera, 
complementarse correctamente en una relación. 
Acoso escolar  
En abril se 
impartió una plática 
abordando el tema 
“Acoso Escolar”, 
para fortalecer los 
principios y valores 
individuales y en 
sociedad, ya que 
éstos determinan las 
actitudes y comportamiento de cada persona y son el reflejo de la educación que 
posee. Uno de los mensajes importantes sobre esta conferencia fue que dentro del 
aula no se debe faltar al respeto a terceras personas por ningún motivo ya que, 
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Conferencia Prevención del uso de internet 
Se llevó a cabo una 
conferencia para que los 
jóvenes, adultos e incluso 
los niños tengan 
consciencia del uso que le 
dan al internet y de los 
datos que proporcionan al 
unirse al mundo de las 
redes sociales. Se 
sensibilizó a la población universitaria de que en la actualidad no es confiable 
compartir información personal. Se exhorto a la comunidad universitaria para que 
den su verdadero valor al internet y aprovecharlo de la mejor forma. 
 
Prevención del embarazo  
En el mes de febrero 
se llevó a cabo el “Programa 
de Prevención del 
Embarazo”,  fue una 
actividad donde las 
personas que participaron 
pudieron realizar de manera 
activa diferentes 
actividades, con el fin de 
tomar consciencia de la gran responsabilidad que es el embarazo. Esta plática se 
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Acoso sexual 
Uno de los 
temas nada 
agradables en la 
actualidad es el 
Acoso sexual en la 
sociedad contra la 
mujer, por ello en 
abril se llevó a cabo 
una plática donde se 
busca promover el 
respeto hacia la mujer e invitar a los todos a reflexionar para que la mujer reciba un 
trato justo. 
Diversidad sexual  
Cada día la 
inclusión y el tema sobre 
la diversidad sexual se 
vuelve más cotidiano, 
este tema se abordó con 
el fin de sensibilizar a la 
comunidad universitaria 
sobre el valor que todos 
nos merecemos como 
seres humanos, siendo una sociedad en la que todos somos iguales, con diferentes 
pensamientos y formas de ser.  
Hoy en día la diversidad sexual es una situación común y en muchas 
ocasiones no hay respeto y se llega a la violencia, esta campaña exhorta a que se 
respete a los compañeros, familia y sociedad.  
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Pláticas sobre salud 
Este evento se realizó 
con la finalidad de que los 
jóvenes tengan consciencia 
de lo importante que es 
cuidar su salud, tanto en el 
aspecto físico como en lo 
mental; ya que los dos van 
de la mano. Fue una plática 
muy significativa en donde 
los jóvenes reflexionaron sobre la importancia de mantenerse saludable, para gozar 
de un bienestar integral.  











Este trabajo permitió apreciar el esfuerzo, la buena disposición y 
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Fomento de tradiciones mexicanas 
Durante el mes de 
septiembre los alumnos 
se visten con trajes 
típicos y realizan una 
kermés con antojitos 
mexicanos para recordar 
con entusiasmo la 
Independencia de 
México y fortalecer nuestras costumbres y disfrutar nuestras comidas típicas. 
 
Además, se 
fomenta el trabajo y 
colaboración en equipo 
que se manifiesta en la 
coordinación de 
actividades en la 
preparación de 
alimentos y desarrollo 
de la kermés. 
También el 
conocer nuestra historia 
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Juegos de la fraternidad 
Año con año se invita 
a todas las dependencias 
de la UAEM a los juegos de 
la fraternidad, este evento 
se realiza desde hace 10 
años, aproximadamente. 
De esta manera, como 
cada año en el mes de 
febrero, fue la visita de docentes de diferentes organismos y centros universitarios. 
Estos juegos es un evento muy esperado en donde realizan actividades deportivas, 
fomentando con el ejemplo a los alumnos que participen en dichas actividades. 
 
Tiro con arco 
 Para atraer la 
participación de los jóvenes 
universitarios, se llevó a cabo 
una demostración en el mes 
de marzo, de los nuevos 
talleres de actividades 
recreativas y deportivas, 
denominada “Simulación de 
tiro con arco”, generándose un 
ambiente divertido y creativo; 
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Uno de los eventos deportivos denominado “Colaboración física”, fue llevado 
a cabo en el mes de abril del 2017. 
En esta actividad, participaron personal docente, estudiantil y administrativo, 
se reunieron para practicar algún deporte, de esta manera, se implementa y 
refuerza el hábito de realizar actividades físicas para mejorar la salud de la 
comunidad universitaria.  
Al finalizar todas las actividades para conmemorar el día de la activación 
física, se realizó una comida. 
Eventos institucionales  
Este tipo de eventos son llevados a cabo por lineamientos institucionales en 
toda la UAEM, como lo son implementar programas de apoyo, fomentar relaciones 
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Entrega de uniformes y materiales deportivos 
La UAEM apoya las actividades deportivas entregando uniformes y materiales  
a los deportistas de la Universidad, con esto, los estudiantes tienen la oportunidad 
de identificarse como deportistas participantes de la UAEM. Los jugadores 
universitarios recibieron uniformes nuevos, para que al poner un pie sobre la 
cancha deportiva, (voleibol, básquetbol, fútbol, entre otros), sean identificados y  se 
sientan orgullosos del lugar al que pertenecen y están representando. 
 
Materiales deportivos  
La entrega de 
materiales deportivos se 
hace para fomentar el 
deporte y que se pueda abrir 
otro taller deportivo. De esta 
manera, los alumnos 
tendrán variedad de talleres 
en los que puedan 
desarrollar sus habilidades físicas. Asimismo, al fomentar el deporte en el Centro 
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Convocatoria para la propuesta de la mascota institucional 
Se realizó la convocatoria para recibir 
propuestas para la mascota del Centro 
Universitario, con el fin de tener una imagen 
con quien identificarse la comunidad del 
Centro Universitario. Lo anterior, con la 
intención de que la mascota surja de la propia 
comunidad, para que realmente sea una 
imagen representativa de la población 
universitaria de Ecatepec. 
De tal manera que los símbolos 
universitarios no le sean ajenos a la propia 
población, que conozcan su origen, historia y significado de éstos. El 26 de abril de 
2017 se llevó a cabo el concurso de las mascotas propuestas y el ganador fue la 
mascota Torny que representa a un tornado, por encontrarse ubicada nuestra 
Universidad en el Cerro del Viento. 
Celebración del Día del maestro 
 Como cada año, se realizó 
la celebración del Día del 
maestro, en donde de forma 
tradicional en el Centro 
Universitario, se invita a los 
docentes a participar en primer 
lugar en una actividad física todos 
juntos. Posteriormente, continua 
el convivio entre el personal docente; esta celebración se realiza con el fin de 
reconocer la importancia de su labor en la UAEM.   
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Campaña de Reforestación 
La Campaña de reforestación es para 
fomentar el valor del cuidado del medio 
ambiente en las generaciones actuales de 
universitarios. En especial en el Centro 
Universitario, llevan a cabo esta actividad 
año con año, los 
alumnos de primer semestre, con la intención de fortalecer en 
ellos los lazos de identidad universitaria, en donde los 
alumnos que plantan un arbolito serán responsables del 
cuidado de éste a lo largo de su estancia universitaria, de tal 
manera que vean la evolución que va teniendo a lo largo del 
tiempo. 
Lo anterior, es semejante a lo que pasa con ellos 
mismos, ellos también estarán creciendo en los 
aspectos intelectuales y morales, es una manera de 
sentirse más identificados y con la motivación para 
culminar sus estudios cada alumno. Además, se les 
enfatiza que esta acción dejará una huella importante 
en el centro universitario: un árbol, que al paso de los 
años continuará viviendo en la Universidad y será un 
beneficio para todos en el ambiente. Y finalmente, esta 
actividad 
fomenta el 
hacer consciencia, que no importa 
nuestra profesión, que todos 
necesitamos ayudar y cuidar el medio 
ambiente para garantizar un mundo 
mejor para las siguientes generaciones.   
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El objetivo de las 
actividades de Identidad 
universitaria es reconocer y 
valorar nuestros orígenes 
universitarios, a través de la 
historia institucional, del 
conocimiento del significado 
de los símbolos universitarios y 
los espacios más importantes de la UAEM, así como de los personajes más ilustres 
que han formado parte de la comunidad universitaria a través de diferentes 
generaciones. En estos eventos los alumnos tienen la oportunidad de conocer con 
mayor profundidad el tema.  
Vinculación con el entorno 
La Universidad tiene como una de sus principales funciones implementar, 
fomentar y fortalecer vínculos con la sociedad, a través de programas que ayuden 
al entorno, fomentando valores y brindando servicios por parte del Centro 
Universitario que ayuden a satisfacer las necesidades de la sociedad.  
Programas de solidaridad Uaemex con la sociedad 
El juguetón, es un evento 
que se realiza año con año en el 
mes de abril, en donde participan 
los alumnos para celebrar el día 
del niño a los pequeños que viven 
en la comunidad en donde se 
encuentra el Centro Universitario.  
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En esta ocasión, los estudiantes, tienen la oportunidad de obsequiarles 
juguetes que ellos mismos recaudan con la ayuda del Departamento de Difusión 
Cultural del Centro Universitario. Esta labor tiene como recompensa para los 
universitarios recibir una sonrisa a cambio y percatarse que el valor de la solidaridad 
y ayuda, trae grandes satisfacciones internas y que lo importante es ayudar, sin 
esperar nada a cambio. Los universitarios realizan actividades lúdicas, 
representaciones teatrales y se visten de personajes infantiles, con la mejor 
intención de lograr que los niños disfruten, se diviertan y desarrollen habilidades en 
los juegos y además puedan ganar premios. 
Proyecto Tutorial (Peraj) 
Este programa se tomó de la 
idea del Proyecto Tutorial 
establecido en 1972 en el Instituto 
Weizman de Israel, que nace como 
una iniciativa de científicos y 
estudiantes para tutorar a través de 
estudiantes a niños necesitados de 
ayuda académica y emocional. 
Este programa empezó a operar en el Centro Universitario en el 2010 y 
fomenta el valor de la solidaridad en los universitarios y consiste en adoptar a un 
pequeño, durante un semestre, para que realicen actividades lúdicas que ayudan 
al menor para que ponga en práctica todas sus habilidades intelectuales y físicas.  
En este programa los alumnos fungen como tutores y apoyan al menor y la 
intención es dejarles el mensaje de la importancia que es desarrollarse 
académicamente con el ejemplo de los propios universitarios, es decir, sembrar en 
los pequeñitos la semilla que algún día ellos llegarán a la Universidad. Esta 
actividad se inicia con una cordial invitación que se hace a todos los alumnos que 
tienen el 50% de sus créditos cubiertos de su carrera y se toma como servicio 
social.   
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Esta crónica contiene un pequeño extracto de las muchas actividades que se 
realizan día a día en el Centro Universitario, debido a la gran diversidad de labores, 
unión de esfuerzos y voluntades permanentes, es imposible plasmar todo lo 
sucedido en este escrito.   
 
Por esto, con el fin de reconocer el trabajo, logros y desafíos enfrentados de 
todos los integrantes de esta Universidad para llevar a cabo las funciones de 
docencia, investigación, académico-administrativas, difusión, vinculación y 
extensión cultural, se ha intentado presentar una visión general, de lo que se realiza 
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“2017, Año del Centenario de Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
